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Lu ka Me sec
Ode lje nje za po li ti ko lo gi ju
Fa kul tet dru štve nih Na u ka
Uni ver zi tet u Lju blja ni
Po sle rat ni ka pi ta li zam
Ap strakt   U ra du ću na sto ja ti da na ve o ma kon ci zan na čin pri ka žem raz vo ja 
ka pi ta li zma na kon Dru gog svet skog ra ta. Spe ci fič na isto rij ska kon ste la ci ja u 
po sle rat nom pe ri o du omo gu ći la je raz voj kej nzi jan skog pro jek ta kao od go vor 
na kri zu Ve li ke de pre si je. Me đu tim, usled in he rent nih kon tra dik ci ja ka pi ta li-
stič kog si ste ma, kej nzi jan ski pro je kat se is cr pio do po čet ka 1970-ih go di na što 
je uzro ko va lo no vom kri zom. Ovo je otvo ri lo put za po vra tak neo li be ral ne 
te o ri je i neo li be ral ne po li ti ke ko ja do mi ni ra i da nas.
Ključ ne re či: kej nzi ja ni zam, li be ra li zam, kri za
Uvod
U svom iz la ga nju ću pred sta vi ti krat ku isto ri ju ka pi ta li zma po sle Dru gog 
svet skog ra ta i pra te ćih to ko va u po li tič koj eko no mi ji. No, po če ću ma lo 
pre Dru gog svet skog ra ta: s Ve li kom de pre si jom 1929. i kri zom neo kla-
sič ne po li tič ke eko no mi je, ko ja je do ta da do mi ni ra la. Ob ja sni ću krat ko 
ka ko je do šlo do Ve li ke de pre si je, za što neo kla sič na eko no mi ja ni je ume-
la da je raz re ši i za što se kao efi ka san od go vor po ja vi la te o ri ja Džo na 
Mej nar da Kej nza (John Maynard Keynes). U dru gom de lu iz la ga nja ob ja-
sni ću šta je bio kej nzi jan ski pro je kat: ka kve je pro me ne uveo u ka pi ta li-
zam, ko ji su bi li nje go vi isto rij ski uslo vi i pro tiv reč no sti. U tre ćem de lu 
pri ča ću o kri zi kej nzi jan skog pro jek ta i o re ne san si eko nom skog li be ra-
li zma – na i me, neo kla sič ne te o ri je ko ja je po ra že na to kom tri de se tih 
go di na. U po sled njem de lu, pri ča ću o neo li be ra li zmu kao no vom na či nu 
re gu la ci je i nje go voj kri zi kroz ko ju sad pro la zi mo. I na kra ju, na rav no, 
po sta vi ću pi ta nje ku da ide su vre me ni ka pi ta li zam.
1. Ve li ka de pre si ja i kraj neo kla sič ne eko no mi je
Pr vo ću po nu di ti krat ko ob ja šnje nje o to me šta je neo kla sič na eko no-
mi ja. Ona se for mi ra la u dru goj po lo vi ni 19. ve ka u opre ci pre ma kla-
sič noj po li tič koj eko no mi ji, či ji su naj po zna ti ji pred stav ni ci bi li Adam 
Smit (Adam Smith), Da vid Ri kar do (Da vid Ri car do), To mas Mal tus 
(Tho mas Malt hus) i Karl Marks (Karl Marx). Kla sič na po li tič ka eko no-
mi ja bi la je dru štve na na u ka i u svo jim ana li za ma je kom bi no va la sve 
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ono što je da nas raz de lje no iz me đu eko no mi je, so ci o lo gi je, an tro po lo-
gi je i po li ti ko lo gi je. Na su prot to me, neo kla sič na po li tič ka eko no mi ja 
že li od eko no mi je da na pra vi eg zakt nu na u ku – sci en ce. Uto li ko do la zi 
i do sle de će pro me ne: ako kla sič na po li tič ka eko no mi ja ko ri sti isto rij ski 
pri stup u ana li zi dru štva,, neo kla sič na po ku ša va eko nom ske fe no me ne 
da ana li zi ra pri be ga va ju ći ma te ma tič kom pri stu pu. Oni vi še ne ma re 
za isto rij ski, in sti tu ci o nal ni raz voj ili po lo žaj dr ža ve u svjet skom ka pi-
ta li zmu i ne pri zna ju po sto ja nje dru štve nih kla sa. Neo kla sič nu eko no-
mi ju ne za ni ma ju ni isto ri ja ni dru štvo; za njih dru štvo za pra vo ne 
po sto ji, po sto je sa mo po je din ci, in di vi du als kao „dru štve ni ato mi“, a oni 
su da lje re du ko va ni na „ra ci o nal ne po je din ce“. To zna či da ih eko no mi-
ja raz u me kao jed no di men zi o nal na bi ća ko ja sle de sa mo je dan in te res 
u ži vo tu: sma nje nje svo jih tro ško va i uve ća nje svog užit ka, svo je ko ri sti 
(Fi ne, Mi lo na kis 2009).
Iz te vul gar ne re duk ci je čo vje ka na ra ci o nal nog po je din ca sle di da je naj e fi-
ka sni ji me ha ni zam dru štve ne re gu la ci je tr ži šte. Ono s jed ne stra ne, pre ma 
neo kla si ča ri ma, omo gu ća va po je din ci ma slo bo du da sle de svoj lič ni in te res, 
dok s dru ge nji ho ve lič ne in te re se pre vo di u op štu dru štve nu ko rist. Na i me, 
tvr de oni, sva ki po je di nac pro da je svo je pro iz vo de (ili svo ju rad nu sna gu), 
dok tr ži šte – to su svi osta li po je din ci – ku pu ju ili ne ku pu ju nje go ve pro-
iz vo de. Nji ho va od lu ka za vi si od to ga ko li ko su im nje go vi pro iz vo di ko ri-
sni, ko li ko u nje go vom in te re su uoča va ju i svoj vla sti ti in te res. Ako im je 
mno go ko ri stan, čo vjek će obo ga ti ti, a ako ni je, tre ba da pro me ni pro iz vo-
di li na čin ra da ili će pro pa sti. Sve je ta ko jed no stav no i ra di po sti za nja 
dru štve ne har mo ni je ni je po treb no ni šta osim pre pu šta nja slo bo di tr ži šta. 
La is sez-fa i re. Si le po nu de i po tra žnje će sve sre di ti.
Da kle, da re zi mi ra mo, neo kla sič na eko no mi ja se te me lji na tri osnov ne 
pret po stav ke (Va ro u fa kis 1998):
1.  Lju di su ra ci o nal ni po je din ci i ima ju ra ci o nal ne pre fe ren ci je.
2.   Ra ci o nal ni po je din ci u sva koj si tu a ci ji kal ku li ra ju ka ko uve ća ti 
ko rist/uži tak slič no kao što i fir me kal ku li ra ju ka ko uve ća ti pro fit.
3.   Lju di se po na ša ju ra ci o nal no i ne za vi sno, na osno vu pot pu nih i 
re le vant nih in for ma ci ja.
Na toj osno vi, kao i upo tre bom ma te ma ti ke i me ha ni ke, neo kla sič na 
eko no mi ja je stvo ri la slo že ne eko nom ske mo de le, ko ji bi tre ba lo da naj-
bo lje ob ja sni ka pi ta li stič ku eko no mi ju. Me đu tim, ove tri pret po stav ke 
ni su je di ne ko je su po gre šne.
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Kraj neo kla si ke
Neo kla sič na eko no mi ja, na i me, tvr di da slo bod no tr ži šte obez be đu je pu nu 
upo sle nost fak to ra pro iz vod nje i ra da. Sve što je po treb no je ste da se dr-
ža va i dru štvo ne me ša ju u funk ci o ni sa nje tr ži šta. Na i me, tr ži šte te ži ka 
pri rod noj rav no te ži, od no sno rav no te ži iz me đu po nu de i po tra žnje. U toj 
rav no te ži za po sle nost je pu na. Iz to ga sle di da za do sti za nje pu ne za po-
sle no sti ne sme bi ti sin di ka ta, ne sme bi ti dr žav ne re gu la ci je tr ži šta ra da, 
ne sme bi ti mi ni mal ne pla te ili so ci jal nih pra va i ne sme bi ti ni ka kvog 
ko lek tiv nog do go va ra nja. Pla te se tre ba ju po rav na ti sa tr ži štem: sva ki rad-
nik će da pri ma ono li ku pla tu ko li ki je „mar gi nal ni pro iz vod“ nje go vog 
ra da. Ako je to tač no, tr ži šni me ha ni zam ne će po gre ši ti (Va ro u fa kis 1998).
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Iz vor: Spark no tes, „La bor De mand and Fin ding Equ i li bri um“, do stup no na: http://
www.spark no tes.com/eco no mics/mic ro/la bor mar kets/la bor de mand/sec tion1.html 
(pri stu plje no 1. ok to bra 2014)
Iz vor: SWLe ar ning, „Po licy De ba te: Do es an in cre a se in the mi ni mum wa ge re sult in 
a hig her unem ployment ra te?“, (in ter net) do stup no na: http://www.swle ar ning.com/
eco no mics/po licy_de ba tes/in cre a se_mi ni mum.html (pri stu plje no 1. ok to bra 2014)
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Iz to ga raz lo ga, ko ji pro is ho di iz neo kla sič ne te o ri je, li be ra li uvek za po-
gre ške ka pi ta li zma kri ve pre ve li ku dr žav nu in ter ven ci ju. Uvek ka žu da bi 
sve bi lo u re du sa mo ka da bi smo bi li do volj no str plji vi i mu dri da pre pu-
sti mo tr ži štu da us po sta vi rav no te žu. I to uvek do ka zu ju svo jim slo že nim 
ma te ma tič kim „la bo ra to rij skim“ mo de li ma eko no mi je, ko ji po či va ju na 
hi po te za ma ko je sam upra vo obra zlo žio. Ali 1929. ko nač no je do šao tre-
nu tak ko ji je po ka zao gre ške neo kla sič ne te o ri je.
Krah ber ze na „cr ni uto rak“ 29. ok to bra 1929. stvo rio je sle de ću spi ra lu: kad 
su ce ne na ber zi pa le, sve vi še lju di je že le lo da pro da svo je ak ci je, ali ih 
ni ko ni je ku po vao. Zbog to ga su ce ne pa le još vi še. Po sle dič no, ne ke ban ke 
su ban kro ti ra le. Lju di ko ji su vi de li da ban ke idu ka ban kro tu, u pa ni ci su 
po če li da di žu no vac iz ba na ka. Zbog to ga je sve vi še ba na ka ban kro ti ra lo 
i kri za je za hva ti la i pred u ze ća ko ja su ima la ka pi tal u ban ka ma ili vi še 
ni su mo gla da do đu do kre di ta. Pred u ze ća su u pa ni ci po če la da sma nju ju 
pro iz vod nju i ot pu šta ju rad ni ke. I ta ko se, u toj spi ra li, ne za po sle nost u 
SAD po ve ća la na sko ro 25% do 1933. go di ne (SNBCHF.com 2013).
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Iz vor: SNBCHF.com, „The de fla ti o nary spi ral in 2008/2009 vs. the 1930s“, (in ter net) 
do stup no na: http://snbchf.com/eco no mic-the ory/de fla ti o nary-spi ral/ (pri stu plje no 
1. ok to bra 2014)
Neo kla si ča ri su za sve to kri vi li dr ža vu zbog pre ve li ke re gu la ci je eko no-
mi je i sin di ka te ko ji ni su hte li da do zvo le da se pla te sma nje na „tr ži šni 
ni vo“ da bi se opet mo gla us po sta vi ti rav no te ža. Nji ho va glav na po en ta 
je bi la da se ri gid ne dru štve ne struk tu re ni su hte le pri la go di ti no vim od no-
si ma na tr ži štu.
2. Kej nzi jan ska re vo lu ci ja
To je bi la po la zna tač ka za al ter na tiv ni pro je kat. S jed ne stra ne, neo kla si-
ča ri ni su ima li od go vor na kri zu, a s dru ge su se ka pi ta li stič ke kla se bo ja-
le mark si zma i re vo lu ci je, ko ja se ku va la u sve ne za do volj ni jim rad nič kim 
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kla sa ma. Zbog to ga su ka pi ta li sti bi li sprem ni da pri hva te kom pro mis. I na-
šli su ga u uče nju Džo na Mej nar da Kej nza.
Kejnz je kri ti ko vao neo kla sič nu eko no mi ju i stav „tr ži šne sa mo re gu la ci je“ 
uvo đe njem dva poj ma u ma kro e ko no mi ju: oče ki va nja i ne iz ve sno sti. Ako se, 
ka že Kejnz,  po ve ća ne iz ve snost pro fi ta što oče ku ju ka pi ta li stič ka pred u ze ća, 
sma nju ju se in ve sti ci je, što ne ga tiv no uti če na za po sle nost i na efek tiv nu po-
tra žnju pro iz vod nih do ba ra. Isto va ži i za po tro ša če: kad ima mo ne iz ve snost 
pri ho da, sma nju je se po tro šnja, što do dat no oba ra po tra žnju i te ra pred u ze-
ća na sma nje nje pro iz vod nje i za po sle no sti. Ta ko je ob ja snio de fla tor nu spi-
ra lu Ve li ke de pre si je ko ju sam ma lo pre po ka zao (Ski e delsky 2009).
Iz to ga pro iz i la zi da su eko nom ski ci klu si na pr vom me stu po sle di ca 
pro me na u oče ki va nji ma eko nom skih su bje ka ta. Za to je Kejnz po sti za nje 
pu ne za po sle no sti po ve rio dr ža vi. Kad je efek tiv na po tra žnja ni ska, ona 
mo ra po ve ća ti svo je bu džet ske iz dat ke i sma nji ti ka mat nu sto pu u cen-
tral noj ban ci ka ko bi se po ve ća la po nu da nov ca.
Ali to ni je sve. Kejnz se da nas če sto svo di na to – na „eko no mi ju po tra-
žnje“ (de mand si de eco no mics) – kao da je či ta va Kej nzo va po en ta u to me 
što je tvr dio da dr ža va tre ba da upum pa vi še nov ca u op ti caj. Za pra vo, 
kej nzi jan ski pro je kat je spro vo dio ši ro ke in sti tu ci o nal ne re for me ka pi-
ta li zma. Kejnz se za la gao za eli mi na ci ju štet ne anar hič ne kon ku ren ci je. 
Kao al ter na ti vu je otvo re no za go va rao po ve zi va nje in du stri je i ko or di na-
ci ju pri vre de od stra ne dr ža ve. Po red to ga, pre po znao je po tre bu za dr-
žav nom re gu la ci jom tr ži šta rad ne sna ge i rad nog pro ce sa. Ti me bi dr ža va 
re gu li sa la plat nu po li ti ku pred u ze ća i du ži nu rad nog da na. I po sled nje, 
ali ne i ma nje va žno, Kejnz je već to kom dva de se tih go di na pi sao pro gram 
za Li be ral nu par ti ju Bri ta ni je, u ko jem se za u zi mao za tri par tit no do go-
va ra nje iz me đu rad ni ka (sin di ka ta), ka pi ta la (pri vred nih ko mo ra) i dr ža-
ve. To do go va ra nje bi se sta ra lo o vo đe nju na ci o nal ne pri vre de pod bud-
nim okom dr ža ve (Ski e delsky 2009).
Nje go vi an ti la is sez-fa i re sta vo vi ima ju da le ko se žne im pli ka ci je. Oni ni su 
jed no stav no apel za re gu la ci jom tr ži šta. Baš na pro tiv – neo kla sič na te o-
ri ja shva ta tr ži šte kao pro du že tak pri rod nih za ko na na dru štvo. Kej nzo va 
re vo lu ci ja je pre o kre nu la per spek ti vu i po ka za la da uslo vi ma te ri jal ne 
re pro duk ci je ni su ni ka kvi „pri rod ni za ko ni“, već do la ze iz me đu ljud skih 
od no sa. I kao što ka že drug Bran ko Bem bič, ta kav po stu lat mo že mo raz u-
me ti kao po ziv na oslo bo đe nje dru štva: dru štvo mo ra u „objek tiv nim 
uslo vi ma“ tr ži šta, ko ji na stu pa ju kao spolj na, ne dru štve na in stan ca, upo-
zna ti svo je vla sti to funk ci o ni sa nje i pre u ze ti od go vor nost za svo ju sud bi nu, 
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te slo bod no ure đi va ti dru štve ne od no se u skla du s prin ci pi ma prav de i 
sta bil no sti. Za to mo že mo kej nzi jan ski pro je kat raz u me ti kao pro sve ti-
telj ski pro je kat, usme ren na oslo ba đa nje dru štva od lu dač ke ko šu lje 
spolj nih za ko na (Bem bič 2012, 6).
3. Re a li za ci ja kej nzi jan stva i „zlat no do ba“
Ono što je zna čaj no za kej nzi jan ski pro je kat se de li mič no po če lo ostva-
ri va ti i pre uvo đe nja kej nzi jan ske ma kro e ko no mi je. Nje go ve po čet ke, 
ko je sam u pret hod nom de lu na gla sio – udru ži va nje pred u ze ća, di ja log 
iz me đu sin di ka ta, ka pi ta la i dr ža ve – na la zi mo već u Bi zmar ko voj Ne-
mač koj ili udru ži va nju ame rič kih pred u ze ća kra jem 19. ve ka. Eks pan ziv nu 
ma kro e ko nom sku po li ti ku uoča va mo još u Ame ri ci iz pe ri o da Ru zvel to-
ve vla da vi ne, ali Kej nzo va ma kro e ko nom ska dok tri na po sle ra ta je sve to 
udru ži la u či tav je dan si stem: kej nzi jan ski pro je kat.
Ta da su „Kej nzi jan ski do go vor“ pri zna le sve dru štve ne sna ge na Za pa du: 
ne sa mo ma in stre am le vi ca i de sni ca, već i ko mu ni sti, sin di ka ti i ka pi tal. 
Sva ko je do bio ne što iz tog kom pro mi sa: rad ni ci su do bi li pre ne za mi sli-
va rad na pra va, pu nu za po sle nost, bez bed nost i pla te ko je su ra sle upo-
re do sa ra stom pro duk tiv no sti. Ka pi tal je osi gu rao mir nu ko eg zi sten ci ju 
sa sin di ka ti ma, a u za me nu je do bio pro fi ta bil no i si gur no po slov no okru-
že nje. Us po sta vi le su se ko or di ni sa ne na rod ne eko no mi je i ka pi ta li zam 
je du šao u svo je „zlat no do ba“ (Ski e delsky 2009).
To je bi lo raz do blje iz me đu 1950. i 1973. go di ne. U tom pe ri o du BDP i 
pro duk tiv nost su br zo ra sli (u Evro pi vi še od 4%, 5% go di šnje, u Ne mač-
koj i vi še od 8%), ne za po sle nost je bi la ma la (is pod 2%). Pro le ta ri jat 
ni je bio is klju čen iz ko ri sti od br zog ra sta – rad na me sta su bi la bez bed na 
i dr ža va je nu di la ši ro ki iz bor jav nih uslu ga: bes plat no škol stvo, zdrav stvo 
i so ci jal no osi gu ra nje. Upr kos to me, in fla ci ja ni je bi la pro blem (is pod 5% 
go di šnje) kao i za du ži va nje dr ža va, jer su se sve so ci jal ne uslu ge fi nan si-
ra le iz te ku ćih po re za. Na rav no, sve to ni je bi lo sa mo po sle di ca kej nzi ja-
ni zma. Ne sme mo za bo ra vi ti na brz teh no lo ški raz voj i auto ma ti za ci ju 
pro iz vod nje i po ljo pri vre de (Bem bič 2012).
Ali po treb no je na gla si ti da u tom raz do blju kej nzi jan stvo ni je bi lo uvek 
do mi nant na te o ri ja. Eko nom ske po li ti ke su uvek bi le ne gde na po la pu ta 
iz me đu li be ra li zma i kej nzi jan stva. Po sle ra ta je kej nzi jan stvo br zo „oči šće-
no“ od ra di kal nih po en ti i svr sta no u neo kla sič nu eko no mi ju kao „po seb-
ni pri mer neo kla sič ne te o ri je“ pri me njen na eko no mi je s „ne flek si bil nim 
tr ži šti ma ra da“. Ta kva te o ri ja zo ve se „neo kla sič na sin te za“ (Bem bič 2012).
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U sva kom slu ča ju, go vo ri mo o „kej nzi jan skom pro jek tu“ jer je kej nzi-
jan stvo bi lo ono što je da lo op šti ton i bo ju eko no mi ji: ima li smo kor-
po ra ti vi zam, tri par tit ne pre go vo re i ozbilj nu in ter ven ci ju dr ža ve u eko-
no mi ju – upr kos to me što eko nom ska po li ti ka dr ža ve ni je bi la uvek 
kej nzi jan ska.
4. No va le vi ca i pro tiv reč no sti kej nzi jan skog pro je ka ta
U su prot no sti s oče ki va nji ma so ci jal de mo kra ta i osta lih no si la ca kej-
nzi jan skog pro jek ta, nje gov uspeh ni je uma njio sprem nost rad nič ke 
kla se na bor bu pro tiv po sto je ćih od no sa u dru štvu. Upr kos bo ljem so-
ci jal nom stan dar du rad nič ke kla se u še zde se tim, ro di la se no va kri ti ka 
na le vi ci: kul tur na kri ti ka ka pi ta li zma. Za raz li ku od „sta re le vi ce“ – 
sta rih ko mu ni stič kih, so ci ja li stič kih i so ci jal de mo krat skih po kre ta i 
par ti ja, ona se ni je vi še fo ku si ra la na ma te ri jal nu si tu a ci ju rad ni ka u 
ka pi ta li zmu, ne go na nji ho vu kul tur nu si tu a ci ju. Kri ti ko va li su otu đe-
nje rad ni ka od pro iz vod nog pro ce sa, kri ti ko va li kon zer va ti vi zam ka pi-
ta li stič kog dru štva i za me ra li sta roj le vi ci što ni je eli mi ni sa la eks plo a-
ta ci ju, im pe ri ja li zam i rat. „No va“, kul tur na le vi ca je za to otvo ri la pu no 
no vih fron to va: po kre te za kul tur no oslo bo đe nje (ro ken rol, de ca cve ća, 
dro ge i avan gard ni po kre ti), sek su al no oslo bo đe nje (kon tra cep ci ja, gej 
i le zbij ski po kre te, ko mu ne ume sto tra di ci o nal ne po ro di ce), no ve fe-
mi ni stič ke po kre te, po kre te za ljud ska pra va (pro tiv ra si zma), an ti rat ni 
Iz vor: Bem bič, Bran ko (2012), Ka pi ta li zem v pre ho dih: Po li tič na in eko nom ska zgo do-
vi na Za ho da po dru gi sve tov ni voj ni, Lju blja na: Za lo žba Sop hia, str. 26.
Vir: Maddison, Statistics on World Population, GDP and Per Capita 
GDP, ͵–Ͷʹʹͼ AD, ͲͰͱͲ; The Conference Board, Output, Labor and 
Labor Productivity Country Details, ͵ͽ͹ʹ–Ͷʹ͵͵, ͲͰͱͱ.
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po kret (pro tiv Vi jet nam skog ra ta) i no vi le vi čar ski ra di ka li zam (anar hi-
zam, troc ki zam, ma o i zam). Sva ko je mo gao pro na ći ne što za se be u to me 
(Bem bič 2012, 40–45).
Uz to, po stig nu ća sta re le vi ce su po sta la pred met kri ti ke no ve le vi ce. So-
ci jal na dr ža va je kri ti ko va na kao re pre siv na i ide o lo ška. Ar gu ment za ta kvu 
kri ti ku je gla sio da je svo jim pru ža njem po mo ći na me će (na si lu) mo ral ni 
po re dak, a s dru ge stra ne svo jim in ter ven ci ja ma na me će la žnu ide ju o kla-
snom kom pro mi su. No va le vi ca se još vi še uda lja va la od kla sne bor be. 
Bor bu u obla sti po li ti ke, ide o lo gi je i kul tu re je pred sta vlja la kao odvo je nu 
od eko nom ske bor be. Za to su nji ho ve zah te ve neo li be ra li, ko ji su se već 
ta da pri pre ma li za pro tiv na pad, vr lo la ko shva ti li – ali vi še o to me ka sni je.
Za dr ži mo se na pri či o pro tiv reč no sti ma kej nzi jan skog pro jek ta. Po red 
no ve le vi ce, kra jem 1960-ih go di na je oja ča la i rad nič ka bor ba. Raz log za 
to se opet na la zi u kej nzi jan skom pro jek tu: rad nič ka kla sa je u kej nzi jan-
skom in sti tu ci o nal nom okvi ru do bi la svest o se bi zbog ši reg član stva u 
sin di ka ti ma i zbog vr lo ja snih kla snih od no sa u dru štvu. Svi ma je bi lo ja sno 
da po sto ji rad nič ka kla sa, ko ja se udru žu je u sin di ka te i da po sto ji ka pi tal, 
ko ji se udru žu je u pri vred ne ko mo re. Mo žda je naj va žni je da je rad nič ka 
kla sa zbog so ci jal ne dr ža ve do bi la po ve re nje: kao što je za pi sao isto ri čar 
Erik Hob sba um (Eric Hob sbawm): „po sao u še zde se tim bio je ne što što 
ima sva ko i što sva ko mo že osta vi ti na par me se ci i ići u Ne pal. Kad se vra-
ti, bez pro ble ma će na ći nov po sao“. To zna či da je pod uslo vi ma pu ne 
za po sle no sti de ak ti vi ran di sci plin ski me ha ni zam „re zer vne ar mi je rad ne 
sna ge“. Kao što je re kao Marks, on „rad ni ka ve zu je za ka pi tal vi še ne go što 
su He fe sto vi kli no vi pri ko va li Pro me te ja na ste nu“ (Bem bič 2012, 48).
Ipak, to je bio sa mo uslov sa mo po u zda nja rad nič ke kla se, ali ne i do vo ljan 
raz log za ot por. Upo re do sa tim je po če la agre siv nost po slo da va ca ko ji su 
hte li da po ve ća ju pro fi ta bil nost po sred stvom ve će in ten ziv no sti ra da. I to 
je raz log za što je Evro pu kra jem še zde se tih i po čet kom se dam de se tih pro-
tre sao ta las „di vljih“ rad nič kih štraj ko va. To zna či da ih sin di kal ne cen tra-
le, obič no ugra đe ne u okvi re kej nzi jan skog kom pro mi sa, ni su po dr ža le. 
Rad nič ki po kret se zbog to ga or ga ni zo vao od o zdo na go re (bot tom up).
Ali u ten den ci ji po slo dav ca ko ji su že le li da in ten zi fi ku ju rad ka ko bi 
po ve ća li pro fi ta bil nost, vi di mo i tre ću pro tiv reč nost kej nzi jan skog pro-
jek ta. Na i me, on je omo gu ćio kla sni kom pro mis sve dok je omo gu ća vao 
vi so ku pro fi ta bil nost ka pi ta la. Na sli ci vi di mo ka ko je pro fi ta bil nost 
po če la da pa da u še zde se tim go di na ma. Upra vo je to raz log za agre siv-
nost po slo da va ca.
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5. Kri za u se dam de se tih i pad Bre ton Vud sa
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Which way profitability goes tells you which way capitalism goes:
US rate of profit ͵ͽ͸ͼ–Ͷʹ͵͵ (%)
ͱͷ yrs ͱͷ yrs ͱ͵ yrs ͱͷ yrs?
?
Iz vor: Ro berts, Mic hael, „The Ra te of Pro fit is Key“, (in ter net) do stup no na: http://
the nex tre ces si on.wor dpress.com/2012/07/26/the-ra te-of-pro fit-is-key/ (pri stu plje no 
1. ok to bra 2014).
Kao što vi di mo na sli ci, pro fi ta bil nost po sle ra ta je do se gla vrh 1963, a 
po sle to ga je po če la ra di kal no pa da ti. To ni je vo di lo sa mo ka sve ve ćoj 
agre siv no sti po slo da va ca pre ma ra du, već i sve ve ćoj agre siv no sti dr ža va 
u stra noj tr go vi ni, a po seb no AD u sve ve ću mo ne tar nu eks pan zi ju. Pr vo 
je re zul ti ra lo oži vlja va njem va nin sti tu ci o nal ne kla sne bor be na Za pa du. 
Ali dru go i tre će je re zul ti ra lo sla blje njem me đu na rod nog Bre ton Vuds 
si ste ma (Ro berts 2012).
To je bio si stem u kom su sve va lu te bi le fik si ra ne pre ma do la ru, ali je do-
lar je di ni bio kon ver ti bi lan u zla to. Zbog ni ske pro fi ta bil no sti u SAD, zbog 
be ga ka pi ta la (ca pi tal flight), zbog sve ma njih spolj no tr go vin skih su fi ci ta 
i zbog tro ško va ra ta u Vi jet na mu, 1971. do lar je pr vi put de val vi rao i kon-
ver ti bil nost do la ra u zla to je uki nu ta. Go di ne 1973. do lar je de val vi rao još 
jed nom, pa su osta le cen tral ne ban ke ot ka za le kon ver ti bil nost svo jih va-
lu ta u zla to i Bre ton Vuds je bio mr tav. To je za SAD bio loš is hod jer su 
po ka za le svo ju sla bost. Dru ga va ri jan ta za za dr ža va nje ka pi ta la u SAD i 
re še nje pro ble ma ko ji su se u toj ze mlji na go mi la li mo gla je bi ti po ve ća nje 
ka mat na sto pa cen tral ne ban ke, što ta da, zbog pri ti ska rad ni ka ni je bi lo 
po li tič ki mo gu će. Na i me, vi ša ka mat na sto pa bi zna či la sku plji ka pi tal za 
fir me i po sle dič no ma nje in ve sti ci ja i rad nih me sta (Ro berts 2012).
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Iz vor: Grips.com, „Hi story of In ter na ti o nal Mo ne tary Systems, part 2“, (in ter net) do-
stup no na: http://www.grips.ac.jp/te ac her/oono/hp/lec tu re_F/lec02.htm (pri stu plje no 
1. ok to bra 2014).
Po red to ga, se dam de se tih je do šlo do dve naft ne kri ze i uop šte do sve 
vi ših ce na si ro vi na na svet skom tr ži štu. U SAD je 1975. do šlo do ber zan-
skog kra ha. Na sta lu eko nom sku kri zu po ku ša va li su – u su prot no sti sa 
do ga đa ji ma to kom Ve li ke de pre si je tri de se tih – re ša va ti kej nzi jan skim 
me ra ma: ve li kim dr žav nim iz da ci ma i štam pa njem jef ti nog nov ca, što je 
tre ba lo da po ve ća po tra žnju. Neo če ki va no,  upr kos tim me ra ma, eko-
nom ski rast je i da lje stag ni rao, a ne za po sle nost je bi la sve ve ća. Dr žav ni 
dug je po čeo da ra ste.
Nik son je za to i po čeo s agre siv nom iz vo znom po li ti kom, ali je i to bi la 
igra nul te su me: ta mo gde su SAD us pe le da po ve ća ju svoj iz voz, sma njio 
bi se iz voz nji ho vih tr go vin skih part ne ra (Ne mač ka, Ja pan itd.). U uslo-
vi ma za si će nja svet skih tr ži šta i sko ro pu ne za po sle no sti fak to ra pro iz-
vod nje, eks pan ziv na eko nom ska po li ti ka i agre siv na iz vo zna po li ti ka 
re zul ti ra la je u do ta da ne po zna toj po ja vi: stag fla ci ji. To zna či da eks pan-
zi ja ni je re zul ti ra la u ra stu eko no mi je, ne go je sa mo ra sla ko li či na nov ca 
u op ti ca ju, ali je eko no mi ja stag ni ra la (Bem bič 2012).
Ta ko su sve opi sa ne pro tiv reč no sti kej nzi ja ni zma re zul ti ra le u kri zi stag-
fla ci je ko ja je na kra ju bi la smr to no sna za po sle rat ni kla sni kom pro mis.
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6. Li be ral na kon tra o fan zi va
Eko nom ska kri za se na rav no po ve zi va la s po li tič kom kri zom. Upo tre bom 
kej nzi jan skih me ra ni je vi še bi lo mo gu će re ša va ti pro ble me kej nzi jan skog 
pro jek ta. Eks pan zi ja, ko ju je Kejnz pro pi sao za „le če nje“ kri za, re zul ti ra la je 
u stag fla ci ji. Le vi ca je zbog to ga s jed ne stra ne se dam de se tih zbog to ga ima-
la ve li ku pri li ku, ali ni je bi la spo sob na da se s njom iz bo ri. Rad ni ci i stu den-
ti su bi li na uli ca ma, ali su sta re ko mu ni stič ke par ti je po ku ša va le odvo ji ti 
rad ni ke i stu den te (po znat je pri mer Fran cu ske ko mu ni stič ke par ti je). Štraj-
ko va je bi lo, ali „di vljih“. Na i me, sin di ka ti ko ji su tre ba li da ih po dr že, bi li su 
deo si ste ma. Po ja vlji va la se no va le vi ca, ali je bi la „no va“, su prot na „sta roj“.
S dru ge stra ne, li be ral ne kri ti ke kej nzi ja ni zma su po sta le sve za stu plje ni je. 
One su na pa le „neo kla sič nu sin te zu“ o ko joj sam ra ni je go vo rio (tj. sin te zu 
neo kla sič ne eko no mi je i kej nzi jan stva ko ja je do mi ni ra la po sle ra ta). Jed na 
od glav nih bor bi je bi la oko ko re la ci je iz me đu in fla ci je i ne za po sle no sti. 
Neo kla sič na sin te za, na i me, ob ja šnja va tu ko re la ci ju ta ko zva nom Fi lip so-
vom kri vu ljom ko ja ob ja šnja va ko re la ci ju iz me đu ne za po sle no sti i in fla ci-
je. Po la zna tač ka je Kej nzo va po stav ka da kad je in fla ci ja ma la, ne za po sle-
nost je ve ća, i obr nu to. Ov de je lo gi ka da ma nja ne za po sle nost zna či ve li ku 
po tra žnju za ra dom. A kad je po tra žnja za ra dom ma la, pla te ra stu. Zbog 
to ga ra ste i in fla ci ja – vi še pla te, vi še ce ne. I obr nu to (Ski e delsky 2009).
Fi lip so va kri vu lja
Copyright: www.economicsonline.co.uk
Inflation
(%)
Phillips Curve
Unemployment
(%)
Iz vor: Eco no mic son li ne.co.uk. „The Phil lips Cur ve“, (in ter net) do stup no na http://
www.eco no mic son li ne.co.uk/Glo bal_eco no mics/Phil lips_cur ve.html, (pri stu plje no 
1. ok to bra 2014).
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Fi lip so va kri vu lja zbog to ga ni je mo gla da ob ja sni po ja vu stag fla ci je, tj. vi-
so ke in fla ci je i vi so ke ne za po sle no sti u isto vre me. Ov de je na stu pi la tzv. 
mo ne ta ri stič ka te o ri ja. Mil ton Frid man (Mil ton Fri ed man), je dan od 
naj po zna ti jih pred stav ni ka te te o ri je, ob no vio je sta ru neo kla sič nu pri ču 
o „pri rod noj rav no te ži“ na tr ži štu rad ne sna ge. On tvr di da in ter ven ci ja-
ma dr ža ve mo že mo pri vre me no sma nji ti ne za po sle nost ali sa mo na ra čun 
vi še in fla ci je. To zna či da će rad ni ci, ka da shva te da su se zbog in fla ci je 
po ve ća le ce ne, zah te va ti vi še pla te. Ka da ih do bi ju, ne za po sle nost će se 
vra ti ti na pret hod ni ni vo, u svo ju „pri rod nu rav no te žu“. Frid man ka že da 
ta ko do bi ja mo po vrat nu ve zu. Za klju ču je da eks pan ziv na po li ti ka dr ža ve 
zbog to ga mo že sma nji ti ne za po sle nost sa mo pri vre me no, ali da su na 
du gi rok tr ži šta u „pri rod noj rav no te ži“.
Nje gov „lek“ za ne za po sle nost je za to eko no mi ka po nu de (supply si de 
eco no mics) ume sto eko no mi ke po tra žnje (de mand si de eco no mics). Pre-
ma eko no mi ci po tra žnje, dr ža va tre ba u kri zi da po ve ća svo je iz dat ke, da 
bi oja ča la po tra žnju i ta ko pod sta kla pri vred ni rast. Ali Frid man ka že da 
su ta kve po li ti ke dr ža ve uspe šne sa mo pri vre me no. Ako že li mo da raz re-
ši mo kri zu na du gi rok, po treb na nam je eko no mi ka po nu de. To zna či 
da dr ža va tre ba da „da vi še pro sto ra pri vre di“ uz sma nje nje po re za na 
ka pi tal, uki da nje re gu la ci je, itd. (Ski e delsky 2009).
U to me vi di mo kla sni zna čaj no vih kla sič nih te o ri ja: tvr de da je ono što 
je do bro za ka pi tal, do bro za sve. Ako dr ža va da nas da je po re ske olak ši ce 
ka pi ta lu, on će ih su tra in ve sti ra ti, a pre ko su tra će mo ima ti vi še rad nih 
me sta. No, ova ko je to iz gle da lo u prak si:
Vir: OECD.statExtracts, Rate of Unemployment as % of Civilian 
Labour Force, ͲͰͱͱ.
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Iz vor: Bem bič, Bran ko (2012), Ka pi ta li zem v pre ho dih: Po li tič na in eko nom ska zgo do-
vi na Za ho da po dru gi sve tov ni voj ni, Lju blja na: Za lo žba Sop hia, str. 26.
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Ov de vi di mo raz li ku iz me đu ne za po sle no sti u kej nzi jan skom pro jek tu i 
po sle nje ga. Cr ni stub iz ra ža va ne za po sle nost to kom še zde se tih go di na, 
ko ja je u Evro pi bi la ma nja od 2%. Po sle pro pa sti kej nzi jan skog pro jek ta ne-
za po sle nost je če ti ri do pet pu ta ve ća. Ma lo se sma nji la sa mo u de ve de se tim.
I ov de vi di mo još i kla snu „isti nu“ neo li be ra li zma. U BDP-u za pad nih dr ža-
va udeo pla ta u od no su na ren te i pro fi te je pao za 10% – iz 75% u kej nzi-
ja ni zmu na 65% ili čak i ma nje po sle nje ga. U Ki ni je taj udeo oko 37%.
Vir: Annual Macro-Economic Database, Adjusted Wage Share: Total Economy: 
As Percentage of GDP at Current Factor Cost, ͲͰͱͱ.
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Iz vor: Bem bič 2012, Ka pi ta li zem v pre ho dih: Po li tič na in eko nom ska zgo do vi na Za ho-
da po dru gi sve tov ni voj ni, Lju blja na: Za lo žba Sop hia, str. 26.
7. Neo li be ra li zam kao dru štve ni pro je kat
U po li tič kom smi slu mo ne ta ri sti su bi li još vi še kla sno eks pli cit ni: otvo re no 
su re kli da se ve li ka in fla ci ja ja vlja zbog pre ja kih sin di ka ta, pre ve li ke so ci-
jal ne dr ža ve, pre ve li kih mi ni mal nih pla ta i zbog kej nzi jan skih vla da ko je 
iz be ga va ju da se su ko be s rad ni ci ma. U Bri ta ni ji su se se dam de se tih u štam-
pi po ja vlji va li ape li (po seb no po sle 1974, kad su sin di ka ti sru ši li kon zer va-
tiv nu vla du), da je po treb no da se od no si sta bi li zu ju voj skom (Har vey 2012).
S dru ge stra ne, ta da šnja „no va“ le vi ca se ni je vi še ba vi la kla snim pi ta njem. 
Za nju je to bi la za vr še na te ma. Va žni je su bi la gra đan ska pra va, pi ta nja 
iden ti te ta i kul tu re. Zbog to ga ni je bi lo te ško uklju či ti te zah te ve u neo-
li be ral ni pro je kat.
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Tač ka pre lo ma iz me đu kej nzi ja ni zma i neo li be ra li zma bio je tzv. Vo ke rov 
šok 1979, kad je ta da šnji pred sed nik FED-a Pol Vo ker (Paul Volc ker) po-
di gao ka mat nu sto pu na vi še od 8%.
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Iz vor: Ti mi a co no.com, „Ben Ber nan ke is the Next Art hur Burns“, (in ter net) do stup no 
na: http://ti mi a co no.com/in dex.php/2012/01/27/ben-ber nan ke-is-the-next-art hur-
burns/ (pri stu plje no: 1. ok to bra 2014).
Zbog po ve ća nja ka mat ne sto pe, pred u ze ća ni su vi še bi la sprem na da uzmu 
kre di te za in ve sti ci je, što je od ve lo u du bo ku eko nom sku kri zu, pro past 
mno gih pred u ze ća i po rast ne za po sle no sti. Ti me je Vo ker do kra ja uni štio 
kej nzi jan ski kla sni kom pro mis. Po ve ćao je ne za po sle nost, či me je ra di-
kal no osla bio rad nič ku kla su i učvr stio po li tič ku po zi ci ju ka pi ta la.
To je ima lo vi še efek ta. S jed ne stra ne, on i Ro nald Re gan, ta da šnji pred-
sed nik SAD, svo jim ra tom pro tiv rad ni ka uni šti li su sna gu sin di ka ta, a 
od sa go vor ni ka i so ci jal nih part ne ra su na pra vi li ne pri ja te lje. To je ka pi-
ta lu omo gu ći lo pri ti sak na pla te i ti me ve ću pro fi ta bil nost. Dru gi efe kat 
bio je u to me što je, zbog du bo ke eko nom ske kri ze, vi so kih ka mat nih 
sto pa i ra di kal nog sma nje nja sub ven ci o ni ra nja pred u ze ća pro pa lo mno-
go ma nje pro fi ta bil nih pred u ze ća. To je „oslo bo di lo“ rad nu sna gu i ka pi-
tal ko ji su bi li ta mo ve za ni, „uhva će ni“. Po sred no, to je omo gu ći lo tzv. 
in for ma ci o nu re vo lu ci ju – za nju je s jed ne stra ne bi la po treb na teh no-
lo gi ja, a s dru ge do volj no rad ne sna ge i ka pi ta la. I tre će, di za nje ka mat nih 
sto pa je uzrok du žnič ke kri ze pe ri fe ri je. To je oja ča lo ulo gu SAD kao he-
ge mo na u svet skom si ste mu. Na i me, za du že ne pe ri fer ne dr ža ve ko je su 
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sad tra ži le po moć od MMF-a ili Svet ske ban ke (in sti tu ci ja ko ji ma upra vlja 
SAD) pri nu đe ne su na li be ra li za ci ju, pri va ti za ci ju, pro da ju dr žav ne imo-
vi ne, me re šted nje itd. (Har vey 2012).
U sve tu je za vla dao tzv. Va šing ton ski kon sen zus, či jim je po sred stvom 
neo li be ra li zam po stao no vo svet sko ure đe nje. To mo že mo ob ja sni ti u 
sle de ćim tač ka ma:
1.  Fi skal na di sci pli na
2.  Re zo vi u so ci jal nim da va nji ma ume sto ra sta po re za
3.  Li be ra li za ci ja uvo za i slo bod na tr go vi na
4.  Otvo re nost eko no mi je za di rekt ne stra ne in ve sti ci je
5.  Pri va ti za ci ja dr žav nih pred u ze ća
6.  De re gu la ci ja tr ži šta
7.  Vi so ki ni vo za šti te pri vat ne svo ji ne
To ni je va ži lo sa mo za SAD (Re gan), Bri ta ni ju (Ta čer) ili svet sku pe ri-
fe ri ju u zam ci du go va. Ta kve po li ti ke usvo ji le su sve dr ža ve ka pi ta li stič-
kog sve ta. Mo gli bi smo re ći da je neo li be ra li zam u sve tu za vla dao na 
če ti ri na či na:
–    U an glo sak son skom sve tu pre ko di rekt nog na pa da vla de na rad-
nič ku kla su
–    U tre ćem sve tu kroz spolj ne upa de (iz nu đi va nje od stra ne me đu-
na rod nih in sti tu ci ja, dr žav ni uda ri)
–   U post so ci ja li stič kom sve tu pre ko tran zi ci je.
–    U Evro pi kroz in sti tu ci je EU. Na i me, tu su sin di ka ti i kej nzi jan ske 
in sti tu ci je bi le mno go sna žni je ne go u an glo sak son skom sve tu, 
zbog če ga di rekt ni na pad ni je bio mo guć. Neo li be ra li zam je za to 
bio skop čan sa di rek ti va ma i po god ba ma EU ko je se bri nu za „fi-
skal nu i mo ne tar nu di sci pli nu dr ža va“ i ko je šti te slo bod no evrop-
sko tr ži šte i „zdra vu kon ku ren ci ju“ (Har vey 2012).
8. Ka kve je pro me ne do neo neo li be ra li zam?
Neo li be ra li zam je us peo da pri vre me no po vra ti pro fit nu sto pu i eko nom-
ski rast. Lo gi ka je sle de ća: s jed ne stra ne je Vo ke rov šok uni štio ne pro-
duk tiv ne de lo ve ka pi ta la i „oslo bo dio“ rad nu sna gu, ko ja je sad bi la pri-
mo ra na da tra ži po sao u pro duk tiv ni jim sek to ri ma (IT sek tor, uslu žni 
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sek tor itd.). Dru ga po en ta je da je omo gu ćio pri va ti za ci ju jav nog sek to ra 
– zdrav stvo, škol stvo, so ci jal ne ser vi se itd. To zna či da je omo gu ćio pro-
ši re nje pro iz vod nje ra di pro fi ta u sek to re u ko ji ma ona pre ni je bi la mo-
gu ća, jer je te sek to re kon tro li sa la dr ža va i bi li su ne pro fit no ori jen ti sa ni. 
Tre ća po en ta je da su de re gu la ci je omo gu ći le ve li ku mo bil nost ka pi ta la, 
što je re zul ti ra lo u se lid bi pro iz vod nje u Tre ći svet, gde su pla te ma nje, a 
pro fi ti za to ve ći.
ͱ͹ʹͷ ͱ͹͵ͱ ͱ͹͵͵ ͱ͹͵͹ ͱ͹Ͷͳ ͱ͹Ͷͷ ͱ͹ͷͱ ͱ͹ͷ͵ ͱ͹ͷ͹ ͱ͹͸ͳ ͱ͹͸ͷ ͱ͹͹ͱ ͱ͹͹͵ ͱ͹͹͹ ͲͰͰͳ ͲͰͰͷ
ͲͰ.ͰͰ%
ͱ͵.ͰͰ%
ͱͰ.ͰͰ%
͵.ͰͰ%
Ͱ.ͰͰ%
-͵.ͰͰ%
-ͱͰ.ͰͰ%
Rate of Profit-of-Enterprise: US Nonfinancial Corporations, ͱ͹ʹͷ–ͲͰͰ͸
Stagflation Crisis
ͱ͹ͶͶ–ͱ͹͸Ͳ
Boom
ͱ͹͸Ͳ–ͲͰͰͷ
Current 
Crisis
Iz vor: So li da rity-us.org, „In si de the Ca pi ta list Cri sis“, (in ter net) do stup no na: http://
www.so li da rity-us.org/no de/3825 (pri stu plje no 1. ok to bra 2014).
Za to mo že mo go vo ri ti o neo li be ral nom „bu mu“. Na ovom gra fi ko nu vi di-
mo ka ko je neo li be ra li zam uve ćao pro fi te ame rič kih ne fi nan sij skih fir mi.
Osim to ga, neo li be ra li zam je do veo do krup nih i broj nih dru štve nih pro-
me na. Krat ko ću pred sta vi ti sa mo naj va žni je.
Pr va pro me na je da se pu na za po sle nost vi še ne tra ži pu tem kej nzi jan skih 
po li ti ka, ne go flek si bi li za ci jom tr ži šta rad ne sna ge. Na i me, pre ma li be-
ral noj eko nom skoj te o ri ji, tr ži šta su u rav no te ži ako ih „oslo bo di mo“ 
ogra ni če nja po put mi ni mal nih pla ta, re dov nih rad nih me sta, itd. Za to 
se tra ži flek si bil nost u ve ćem obi mu: flek si bil nost tro ško va ra da (rad nik 
tre ba da pri mi ono li ko ko li ko je nje gov „mar gi nal ni pro iz vod“), mo bil nost 
ra da, funk ci o nal na flek si bil nost (osmo ča sov ni rad ni dan ne sme bi ti nor-
ma, a du ži na ra da se tre ba pri la go di ti tr ži štu), itd. (Bem bič 2012, 76–106).
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Dru ga pro me na su in du strij ski od no si. Naj bit ni je je, u tom smi slu, da sin-
di ka ti ni su vi še so ci jal ni part ner ne go ne pri ja telj. Po ku ša va se sa od go-
va ra njem rad ni ka od član stva u sin di ka ti ma. Po ku ša va se sa vra ti ća njem 
pre go vo ra na zad na ni vo pred u ze ća (a ne na ni vo dr ža ve ili sek to ra kao 
što je bi lo ra ni je). Tr ži šte rad ne sna ge po ku ša va se de re gu li sa ti (u Slo ve-
ni ji ima mo na pri mer 14 raz li či tih ti po va ra da – re dov ni rad, stu dent ski 
rad, pod na jam, autor ski ugo vor itd.). Rad se po ku ša va aut sor so va ti. Ako 
je pre bi la nor ma da se fir me udru žu ju u kor po ra ci je, sad ima mo ten den-
ci ju ka frag men ta ci ji i spe ci ja li za ci ji pred u ze ća. Vra tio se pred u zet nik 
kao he roj i ma le fir me kao nor ma. Sve to re zul ti ra ti me što rad ni ci ni su 
vi še kla sa, ne go sve vi še po sta ju ono što li be ra li že le: me đu sob no kon ku-
rent ni „pred u zet ni ci“ (Bem bič 2012, 76–106).
Tre ća pro me na je so ci jal na po li ti ka. Neo li be ra li zam ka že da je so ci jal na 
po li ti ka de sti mu la tiv na: na vod no, čo vek ko ji do bi ja so ci jal nu po moć ni-
je za in te re so van za rad. Dru gi, eko nom ski ar gu ment za ne pro duk tiv nost 
so ci jal ne po li ti ke je ste u to me što se ona fi nan si ra iz po re za, što zna či da 
bi fir me mo gle pa re ko je da ju za so ci jal nu po li ti ku upo tre bi ti za in ve sti-
ci je. Zbog to ga se neo li be ra li zam usme ra va na kon trak ci ju dr žav ne po-
tro šnje i so ci jal ne po li ti ke na jed noj stra ni, i po re ske olak ši ce za bo ga te 
Iz vor: Bem bič, Bran ko (2012), Ka pi ta li zem v pre ho dih: Po li tič na in eko nom ska zgo do-
vi na Za ho da po dru gi sve tov ni voj ni, Lju blja na: Za lo žba Sop hia, str. 90.
Gibanja socialnih izdatkov kot delež neto narodnega dohodka v izbranih 
gospodarstvih (v odstotkih)
Vir: OECD, Society at a Glance Ͷʹʹͽ, tabela EQ ͵.Ͳ.
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i za ka pi tal na dru goj stra ni. Ali, kraj nji re zul tat je ste da se dr žav na po tro-
šnja ni je sma nji la. Na i me, u neo li be ra li zmu se ne za po sle nost po ve ća la 
za če ti ri do pet pu ta. To zna či da se broj pri ma la ca so ci jal ne po mo ći po ve-
ćao za to li ko. Ali re zul tat sva ka ko je ste da se zbog to ga ra di kal no po ve-
ća la ne jed na kost iz me đu bo ga tih i si ro ma šnih u dru štvu i da se ap so lut no 
dra stič no po ve ćao broj si ro ma šnih. Na sli ci vi di mo da se so ci jal na po tro-
šnja dr ža va ni je sma nji la. Sma nji la su se po je di nač na so ci jal na pri ma nja, 
ali se ra di kal no po ve ćao broj pri ma la ca (Bem bič 2012, 76–106).
Če tvr ta pro me na je ste eko nom ska glo ba li za ci ja. Ako je u kej nzi ja ni zmu 
bi la nor ma na ci o nal no or ga ni zo va na pri vre da, sad je nor ma glo bal na 
po de la ra da i pro iz vod nja ta mo gde su tro ško vi naj ma nji. S uklju či va njem 
Ki ne i dr ža va biv šeg is toč nog blo ka u glo bal nu eko no mi ju, in du stri ja je 
dra stič no po če la da se se li sa Za pa da u te dr ža ve. Za pad ne dr ža ve su zbog 
to ga de in du stri ja li zo va ne i tra že no ve stra te gi je, na pri mer dru štvo zna-
nja ka ko bi iz gu blje na rad na me sta u in du stri ji na dok na di le s rad nim 
me sti ma u uslu žnom sek to ru. Na taj na čin je bi la us po sta vlje na glo bal na 
po de la ra da iz me đu glo bal nog ju ga i is to ka s jed ne stra ne, gde se na la ze 
in du strij ska pri vre da i po ljo pri vre da, i Za pa da s dru ge, gde se di zaj ni ra i 
raz me nju je pro iz vo di ma (Bem bič 2012, 76–106).
Pe ta pro me na je ste u ulo zi dr ža ve. U kon tek stu li be ra li za ci je glo bal nih 
ka pi ta li stič kih to ko va, dr ža va gu bi svo ju biv šu su ve re nost i ulo gu. Pri ča 
se o na stan ku tzv. tak mi čar ske dr ža ve (com pe ti tion sta te) ko ja da je pred-
nost stra te gi ja ma či ja je svr ha da stvo re, re struk tu ri ra ju i/ili uve ća ju 
kon ku rent ske pred no sti svo je te ri to ri je, gra đan stva, in fra struk tu re i eko-
nom skih ak te ra (Bem bič, 97). Kon ku rent nost dr ža ve za vi si od pro duk-
tiv no sti, tj. do da te vred no sti po sa tu ra da. Zbog to ga dr ža ve, me đu tim, 
tra že kon ku rent nost u f lek si bi li za ci ji tr ži šta rad ne sna ge, sma nje nju 
pla ta i po re za i pod re đi va nju obra zo va nja po tre ba ma eko no mi je (Bem bič 
2012, 76–106).
I po sled nja ve li ka pro me na je upra vlja nje pred u ze ći ma. Ako je u kej nzi-
ja ni zmu va ži lo da me nadž ment fir me sle di prin cip „za dr ži pro fit i in ve-
sti raj ga“ jer je to do bro za du go roč ni raz voj pred u ze ća, da nas, kad je 
naj va žni je ka ko se pred u ze će ko ti ra na ber zi, prin cip je ste „sma nji tro-
ško ve i raz de li pro fit ak ci o na ri ma“. Zbog to ga se ve li ke fir me pot pu no 
dru ga či je po na ša ju ne go ra ni je. Ako su se pri je ak ci o na ri ža li li da im se 
me nadž ment ne po ko ra va jer je na stra ni rad ni ka, sad su me na dže ri na 
stra ni ak ci o na ra. Oda kle ve li ke na gra de me nadž men tu – to je za pra vo 
pod mi ći va nje, bri be, da me nadž ment osta ne na stra ni vla sni ka ka pi ta la. 
Po sle dič no, fir me ne sle de vi še du go roč ne stra te gi je, ne go ih vi še za ni ma ju 
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krat ko roč ni pro fi ti. Vla sni ci ka pi ta la u uslo vi ma de re gu li sa nog fi nan sij-
skog tr ži šta mo gu u sva kom tre nut ku po vu ći svoj udeo ka pi ta la iz fir me 
i pre ne ti ga u pro fi ta bil ni ju fir mu (Bem bič 2012, 76–106).
9. No va ve li ka de pre si ja
Ipak, i neo li be ra li zam je stvo rio vla sti te pro tiv reč no sti. Pr va je u to me što 
je neo li be ra li zam sma njio rast pla ta, ko je su u kej nzi ja ni zmu ra sle ukup no 
sa ra stom pro duk tiv no sti. Po sle di ca to ga je da pla te vi še ni su bi le do volj-
ne da bi pra ti le po treb nu po tra žnju i po tro šnju sve ga što se pro iz vo di. 
Ka ko bi re ši li ovaj pro blem, ka pi ta li stič ke vla de (npr. Klin ton u SAD) 
omo gu ći li su ja ko za du ži va nje do ma ćin sta va.
ʹ͵    ͵͵    Ͷ͵    ͷ͵    ͸͵    ͹͵    Ͱ͵
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Iz vor: Eoion li ne.org, „We All Do Bet ter When We All Do Bet ter“, (in ter net) do stup no na: 
http://www.eoion li ne.org/blog/we-all-do-bet ter-when-we-all-do-bet ter/ (pri stu plje no 
1. ok to bra 2014).
Na sli ci vi di mo po ja vu ras ko ra ka iz me đu pla ta i pro duk tiv no sti. Nje ga je 
tre ba lo da sre di za du ži va nje, po tro šnja na kre dit. Ta ko su se u neo li be-
ra li zmu la ko mo gli ima ti vi so ki pro fi ti na ra čun ni skih pla ta i vi so ka 
po tro šnja od jed nom.
Dru ga pro tiv reč nost je sve ve ća ne jed na kost iz me đu si ro ma šnih i bo ga-
tih. Ana li ze po ka zu ju da bo gat stvo ni kad u isto ri ji ni je bi lo ta ko ne jed-
na ko po de lje no kao sa da. To se od ra ža va na vi še ni voa. S jed ne stra ne, 
ja ča raz dor iz me đu raz vi je nih i ne raz vi je nih dr ža va. U sa vre me nom sve tu 
ima mo oko 70 naj si ro ma šni jih dr ža va, ko je već 20 ili 30 go di na stag ni ra ju 
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ili su čak u kon trak ci ji – nji ho ve eko no mi je se sma nju ju ume sto da ra stu. 
S dru ge stra ne, ima mo sve ve ću ne jed na kost unu tar dr ža va. Kao što vi di-
mo na sli ci, u glo ba lu 1% naj bo ga ti jih po se du ju 41% či ta vog bo gat stva, a 
naj bo ga ti jih 10% po se du ju čak 86% ukup nog bo gat stva na sve tu. Naj si-
ro ma šni ja po lo vi na po se du je sa mo 1%. I to po sta je sve ve ći po li tič ki pro-
blem (Ro berts 2013).
The global wealth pyramid
Source: James Davies, Rodrigo Lluberas 
and Anthony Shorrocks, Credit Suisse 
Global Wealth Databook ͲͰͱͳ.
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Ro berts, Mic hael, „Glo bal we alth ine qu a lity: top 1% own 41%; top 10% own 86%; bot tom 
half own just 1%“, (in ter net) do stup no na: http://the nex tre ces si on.wor dpress.
com/2013/10/10/glo bal-we alth-ine qu a lity-10-own-86-1-own-41-half-own-just-1/ (pri stu-
plje no 1. ok to bra 2014).
Tre ća pro tiv reč nost je (ne)spo sob nost odr ža nja sta bil no sti de re gu li sa ne 
i fi nan si ja li zo va ne eko no mi je. Na i me, fi nan sij ska tr ži šta su ne ra ci o nal na 
čak i u uslo vi ma li be ral ne eko no mi je. Na pri mer, tvr de li be ra li, tr ži šta su 
efi ka sna i ra ci o nal na jer me ha ni zam ce ne us po sta vlja rav no te žu iz me đu 
po nu de i po tra žnje. To zna či: kad je po tra žnja za ne kom stva ri ve li ka, 
bi će joj ve ća i ce na i zbog vi še ce ne, sma nji će se po tra žnja. Tr ži šte će us po-
sta vi ti rav no te žu. Ali u sve tu fi nan si ja, va ži su prot no: što je vi ša ce na 
ne ke stva ri, bi će ve ća i po tra žnja. Ov de va ži in stinkt sta da. Po sle di ca to ga 
su špe ku la tiv ni ba lo ni: na du va ne, ne re al ne ce ne. Ali sva ki me hur ne kad 
puk ne i ta da eko no mi ja za pa da u re ce si ju.
Za to kla sni kom pro mis u neo li be ra li zmu, ko ji se te me ljio na za du ži va nju 
do ma ćin sta va, ni je mo gao da tra je več no. Kad je 2007. pu kao me hur u 
ame rič kom sek to ru ne kret ni na, neo li be ral ni pro je kat je po čeo da se ru ši. 
Da nas još uvek ne ma od go vo ra na kri zu jer je za to po tre ban no vi kla sni 
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kom pro mis. On ni je mo guć. Po sled njih 20 go di na se ba zi rao na za du ži-
va nju do ma ćin sta va, jer je ta ko mo gao ima ti i vi so ke pro fi te i ni ske pla te 
i do volj nu po tro šnju. Ali da nas za du ži va nje ni je vi še mo gu će jer su do-
ma ćin stva ban kro ti ra la. S dru ge stra ne, ni vi še pla te ni su mo gu će, jer bi 
to sma nji lo pro fi te.
Zbog to ga nas naj ve ro vat ni je u ka pi ta li zmu če ka, kao što je iz ja vio biv ši 
pred sed nik FED-a Le ri Sa mers (La rry Sum mers), du go traj na stag na ci ja.
10. Od go vo ri na kri zu?
Ov de ću bi ti kra tak. Kao što sam re kao – neo li be ra li zam je do šao do svog 
kra ja jer ni je mo guć kla sni kom pro mis u kom bi pro fi ti osta li ve li ki. S dru-
ge stra ne, no vi kej nzi jan ski pro je kat ni je ve ro va tan. Kej nzi jan ske po li ti ke 
sa me po se bi ni su do volj ne za no vi eko nom ski ci klus. Po sle ra ta, kej nzi ja-
ni zam je bio us pe šan usled tri uslo va: zbog ve li kog ra za ra nja u ra tu (zbog 
če ga je bi lo mno go pro sto ra za pro fi ta bil ne in ve sti ci je), zbog ve li kog teh-
nič kog na pret ka i zbog bo lje or ga ni za ci je ra da. Da nas ne ma mo ni je dan od 
tih uslo va. Na ne ki na čin se to od ra ža va u SAD, gde se vo di eks pan ziv ne 
po li ti ke, ali su i ta mo re zul ta ti ni ka kvi: rast bez po slo va (jo bless growth).
Je di ni na čin da ka pi ta li zam opet do ži vi rast je ste da se po ve ća ju pro fi ti. 
Za to je po treb na ili no va teh no lo ška re vo lu ci ja (ko je ni je na vi di ku) ili 
ra di kal no uni šte nje ne pro fi ta bil ne pri vre de kao što se do go di lo u Dru gom 
svet skom ra tu ili osam de se tih. I o to me se na ne ki na čin pri ča u Evro pi, 
ali će po tra ja ti da pri vre da opet poč ne da ra ste na osno vu pro fit nog mo ti-
va. Je di no re še nje ko je nas spa sa va od du go traj ne de pre si je i si ro ma štva je 
sto ga so ci ja li zam. To zna či da tre ba so ci ja li zo va ti pri vre du i or ga ni zo va ti 
je na osno vu mo ti va ko ji ni je pro fit ni – na osno vu is pu nja va nja po tre ba 
čo ve čan stva i pri ro de. Ta kva pri vre da je nu žno pla ni ra na.
Pri mlje no: 10. sep tem bra 2014.
Pri hva će no: 27. ok to bra 2014. 
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Luka Mesec
The Post war Ca pi ta lism
Sum mary
In this pa per, I will try to of fer a very con ci se over vi ew of the de ve lop ment 
of the ca pi ta lism af ter the World War II. Spe ci fic hi sto ri cal con stel la tion in 
the post war pe riod has ena bled the de ve lop ment of Keyne sian pro ject in 
re spon se to the cri sis of the Gre at De pres sion. Ho we ver, due to the in he rent 
con tra dic ti ons of the ca pi ta list system, the Keyne sian pro ject has ex ha u sted 
it self by the be gin ning of the 1970s, which ca u sed a new cri sis. This ope ned 
the way for the re turn of neo-li be ral the ory and neo-li be ral po li ci es that 
do mi na tes to day.
Keywords: Keyne si a nism, Li be ra lism, the Cri sis
